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Lebih 500 warga Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) berbilang bangsa hadir bagi  meraikan 
Sambutan Tahun Baharu Cina bertemakan 
‘1UMP’ anjuran Sekretariat Tahun Baharu 
Cina, Unit Kesenian dan Kebudayaan dengan 
kerjasama  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 
(Saffad) di perkarangan parkir Kolej Kediaman 
(KK) 1 dan 3 UMP Gambang pada 12 Februari 
2011 yang lalu. 
Suasana meriah dapat dirasakan dengan 
kepelbagaian budaya menyambut kunjungan 
tetamu ditambah dengan dekorasi yang 
menggambarkan kemeriahan festival Tahun 
Baharu Cina (TBC) dengan mengekalkan 
warisan dan tradisi masyarakat Cina.
“Mahasiswa digalak untuk menyuburkan 
perpaduan menerusi penganjuran program 
dan gerak kerja yang dijalankan.
Selain itu, generasi muda perlu 
mempertahankan keharmonian hubungan 
antara kaum untuk kestabilan ekonomi, sosial 
dan politik di Malaysia.
“Gagasan 1Malaysia yang mendasari 
pentadbiran Malaysia adalah landasan yang 
boleh dipelajari dalam memperkasakan 
bangsa Malaysia,” kata Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabangsa), Profesor Dr. 
Badhrulhisham Abdul Aziz yang membacakan 
teks ucapan Naib Canselor UMP dalam Majlis 
Perasmian Sambutan TBC peringkat UMP. 
Menurut pengerusi program, Tan Jun Liang, 
pelajar berpeluang berkongsi kebudayaan 
dengan penganjuran aktiviti, pameran dan 
jualan yang berlangsung di dalam kampus.
“Konsep 1UMP menerapkan pelajar dengan 
sifat kemesraan serta perpaduan yang dipupuk 
di kalangan pelajar yang mempunyai latar 
belakang yang berbeza.
“Perayaan TBC bukan sahaja dirai dengan 
keluarga terdekat, malah di samping suasana 
gembira ini harus dikongsi bersama-sama 
dengan rakan dan masyarakat sekeliling,” 
katanya. 
Majlis malam itu turut diserikan dengan 
persembahan orkestra UMP, persembahan 
kebudayaan daripada pelajar yang terdiri 
daripada tarian singa, pementasan 24 Festive 
Drums, Diabolo, nyanyian dan tarian 1 
Malaysia.
Selain itu, pihak persatuan turut 
mengadakan gerai jualan di dalam kampus 
bagi memeriahkan sambutan sepanjang bulan 
perayaan Tahun Baharu Cina ini.
Beliau berkata, penganjuran program ini 
juga dapat memperkenalkan universiti kepada 
masyarakat setempat, menonjolkan kreativiti 
pelajar dan memasyarakatkan  pelajar dengan 
pihak luar.
Hadir sama Pengerusi Persatuan Logam 
dan Keluli Pahang, Dato’ Kent Lew, Presiden 
Persatuan Kebudayaan Cina Pahang, Dato’ Lee 
Jin Xian dan Presiden Persatuan Bola Keranjang 
Kuantan, Rendy Yup dan Penasihat Persatuan 
Bahasa Mandarin UMP, Chong Ah Kow.
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